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Gefäß, Lekythos
Objekttyp Gefäß, Lekythos, Bauchlekythos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 6
Gattung Apulisch
Stil Rotfigurig
Datierung 3. Drittel 4. Jh. v. Chr.
Fundort Italien, Apulien
Beschreibung Bauchlekythos mit Bandhenkel und Standring. Dekor: An der unteren Halshälfte der
Seite A senkrechtes Stabband. Am Gefäßkörper Frauenkopf mit Sakkos nach links
zwischen Ranken.
Maße Höhe: 9,8 cm
Durchmesser: Mündung 3,3 cm
Gewicht: 62 g
Volumen: 24 cm³
Anmerkung Umkreis der Chevron-Gruppe (Karl)
Zustand Eine kleine Partie am Mündungsrand fehlt, ansonsten vollständig erhalten.
Kleine Fehlstelle am Standring und Bestoßungen der Oberfläche vor allem
am Mündungskelch. Malschlicker stellenweise abgeplatzt. In der Lekythos zwei
zugeschnittene, leicht gefaltene und an einer Seite angebrannte Zettel aus Fidibus. Auf
einem der beiden Rest des Ausdrucks :"...mer in Wien"
Status publiziert
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